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I. Struktura organizacyjna
W bieżącym roku sprawozdawczym odnotowano ważne zmiany organizacyjne. W 
związku z utworzeniem Biblioteki Wydziału Biologii na Morasku kontynuowano nadal 
prace dotyczące selekcji i melioracji zbiorów bibliotek. Biblioteka Collegium Biologi- 
cum powstała ze scalenia 19 bibliotek tj. Biblioteki Dydaktycznej i innych funkcjonują­
cych w różnych zakładach (w tym 11 bibliotek posiadało katalogi kartkowe, a w 7 jed­
nostkach zbiory były nie opracowane). W budynku Biblioteki Filologicznej Novum 
były prowadzone prace nad wyposażeniem w sprzęt meblowy i komputerowy. W ciągu 
roku uruchomiono parter, I i II piętro są nadal bez wyposażenia i III pomieszczenie 
zamknięte. W lutym i okresie wakacyjnym 2006 r. przeprowadzono księgozbiory: Bi­
blioteki Instytutu Filologii Angielskiej, Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej, Bi­
blioteki Katedry Skandynawistyki oraz częściowo Biblioteki Instytutu Językoznawstwa
-  księgozbiór bałtologiczny. Pozostałe biblioteki Wydziału Neofilołogii funkcjonują 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Przeprowadzono konkurs na projekt architekto­
niczny nowego gmachu Wydziału Prawa i Administracji, w tym również Biblioteki 
Wydziału. Intensywnie prowadzono prace nad wdrażaniem systemu Horizon w Bi­
bliotece Wydziału Prawa i Administracji. Zatwierdzono projekt budowy gmachu Wy­
działu Chemii dla Biblioteki Wydziału Chemii zlokalizowanej w gmachu Collegium 
Chemicum na Morasku. Zakończono prace nad projektem budowy wolnostojącego bu­
dynku dla Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na zapleczu Collegium 
Maius. Prace ziemne zostały opóźnione przez dodatkowe badania geologiczno-inży­
nierskie podłoża, na którym ma być posadowiony budynek. Po zakończeniu II etapu 
budowy Collegium Geographicum otwarto 6 marca Bibliotekę Wydziału Nauk Geo-
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graficznych i Geologicznych, która powstała z połączenia Biblioteki Wydziału zlokali­
zowanej w Ośrodku Nauki PAN i Biblioteki Instytutu Geologii. W styczniu i lutym 
2006 r. przeniesiono księgozbiory do nowego budynku z pełnym wyposażeniem w sprzęt 
niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zbiory Biblioteki Ogrodu Bo­
tanicznego przeniesiono do nowego budynku dydaktycznego. Na Morasku prowadzo­
no prace budowlane nad wykończeniem gmachu dla Instytutu Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa z wyłączeniem pomieszczeń dla Biblioteki zlokalizowanej na dwóch 
poziomach.
W podsumowaniu należy zaznaczyć, że na etapie organizowania się była Bibliote­
ka Ośrodka Zamiejscowego w Pile. Przystąpiono do opracowania założeń projektowych 
budowy Wydziału Historycznego na Morasku i Biblioteki Collegium Historicum.
Biblioteki wydziałowe tworzą system biblioteczno-informacyjny i funkcjonują jako 
specjalistyczne biblioteki naukowe: wydziałowe oraz instytutowe, katedralne, oraz po­
zawydziałowe.
System tworzą: 9 bibliotek wydziałowych (Biblioteka Wydziału Biologii, Bibliote­
ka Wydziału Chemii, Biblioteka Wydziału Fizyki, Biblioteka Wydziału Matematyki i 
Informatyki, Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Biblioteka 
Wydziału Prawa i Administracji, Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału Nauk Społecz­
nych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, Biblioteka Wydziału Teologicznego i Biblio­
teka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ) oraz 10 instytutowych i 1 kate­
dralna. Poza tym w skład struktury wchodzą biblioteki: Obserwatorium Astronomiczne­
go, Studium Nauczania Języków Obcych, Kolegium Języków Obcych, Biblioteka Ośrod­
ka Kultury Austriackiej, Biblioteka i Czytelnia Brytyjska, Biblioteka Ośrodka Alliance 
Française i Ogrodu Botanicznego.
W roku 2006 prawo do wystawiania bibliotecznych prolongaty kart bibliotecznych 
miały biblioteki systemu: Biblioteka Wydziału Fizyki, Biblioteka Instytutu Etnologii i 
Antropologii Kulturowej, Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i 
Wydziału Studiów Edukacyjnych, Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki, Bi­
blioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Biblioteka Instytutu Historii 
i Biblioteka Instytutu Prahistorii.
W analizowanym roku zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr 16 a z dnia 14 marca 
2006r. przeprowadzano skontrum w bibliotekach systemu w zdeklarowanych termiW 
2006 r. zorganizowano 20 spotkań z kierownikami bibliotek w celu omówienia proble­
mów bieżących, a przede wszystkim związanych z opracowywaniem Statutu UAM, re­
gulaminów, wdrażaniem systemu Horizon, retrokonwersją księgozbiorów, serwisem 
komputerowym, prenumeratą czasopism polskich i zagranicznych (Biblioteka Uniwer­
sytecka) oraz szkoleniem pracowników nowoprzyjętych i specjalistów z zakresu po­
szczególnych modułów w systemie Horizon.
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Zgodnie z przyjętymi założeniami zorganizowano dla pracowników systemu wy­
jazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 23 czerwca br., w 
którym uczestniczyło 75 osób.
Stan etatowy bibliotek zakładowych wynosił na koniec roku 161,75 etatów biblio­
tecznych i inżynieryjno-technicznych. W czterech jednostkach zdublowano etaty na czas 
określony ze względu na dłuższe zwolnienia pracowników (Biblioteka Instytutu Prahi­
storii, Biblioteka Instytutu Historii, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji). W ra­
mach tej liczby etatów pracowały 174 osoby.
Rozkład ilościowy etatów na poszczególnych stanowiskach w grupie zawodowej 
bibliotekarzy przedstawia się następująco:
2005 2006
bibliotekarze dyplomowani 3 2
służba biblioteczna 152 158,25
inży nieryj no-techniczni 6 1,5
161,75
Struktura wykształcenia pracowników przedstawiała się następująco:
Wykształcenie 2002 2003 2004 2005 2006
wyższe 128 77,56 136 79,07 140 79,55 144 80,00 139 79,9
średnie 35 21,22 31 18,03 36 20,45 33 18,33 34 19,5
zasadnicze 2 1,22 5 2,90 0 0 3 1,67 1 0,6
Ogółem 165 100,00 172 100,00 176 100,00 180 100,00 174 100,00
Obsada etatowa poszczególnych jednostek pozostała bez zmian. Z wykształceniem 
średnim dominują pracownicy w bibliotekach: Instytutu Filologii Germańskiej, Instytu­
tu Filologii Angielskiej, Wydziału Prawa i Administracji.
Absencja chorobowa wynosiła 1885 dni tj. o 23 dni więcej w porównaniu z rokiem 
2005 (1862). W przeliczeniu na 1 pracownika przypada 13 dni zwolnienia lekarskiego. 
Statystykę zwolnień zawyżają urlopy zdrowotne i macierzyńskie(+ 3 urlopy macierzyń­
skie, 1 zdrowotny). W większości jednostek stwierdzono brak zwolnień lekarskich.
Z funduszu nagród otrzymało 26 osób nagrodę III stopnia, 2 osoby - II stopnia i 1 
osoba - 1 stopnia tj. 29 pracowników /2005 r. -  30osób/.
Średnia płaca zasadnicza bibliotekarzy obliczona na podstawie danych zamiesz­
czonych w sprawozdaniach kształtuje się na poziomie 1493 zł + 20% premii.
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Środki finansowe wykorzystane przez biblioteki określono na podstawie poszcze­
gólnych rodzajów wydatków. Zasady przyznawania budżetu przez wydziały, instytuty i 
katedry są bardzo różne. Część jest finansowana ze wspólnych środków finansowych, 
część ma fundusze wydzielone z poszczególnych kont tj. działalności statutowej, badań 
własnych i dydaktyki /biblioteki wydziałowe/ na podstawie przedkładanych planów fi­
nansowych dotyczących kategoryzacji kosztów.
Głównym celem w polityce wydatkowania środków finansowych jest zakup ksią­
żek i prenumerata czasopism polskich i zagranicznych zamawianych przez Bibliotekę 
Uniwersytecką na dany rok kalendarzowy oraz retrokonwersja księgozbiorów. W dal­
szej kolejności można odnotować dodatkowe rodzaje kosztów związane przede wszyst­
kim z zakupem sprzętu komputerowego, meblowego, kodów kreskowych, pasków ma­
gnetycznych, czytników kodów kreskowych, oprawą książek i czasopism, opłatami pocz­
towymi, itp.
II. Finanse
Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych bibliotekach za­
kładowych przedstawiało się następująco:
Nazwa biblioteki Wydatki ogółem Wartość zinwentaryzo­
wanych zbiorów
2005 2006 2005 2006
Biblioteka Dydaktyczna Wydziału 
Biologii
115164,23 45858,16 10768,06 19256,85
Biblioteka Wydziału Chemii 0,00 842025,82 0,00 76369,72
Biblioteka Instytutu Filologii 
Klasycznej
19389,87 11778,92 13920,06 7245,54
Biblioteka Instytutu Filologii 
Polskiej
65725,24 53970,99 46783,08 49353,18
Biblioteka Katedry Słowiańskiej 10684,46 7318,01 9131,82 5771,40
Biblioteka Wydziału Fizyki 550000,00 371100,45 41204,04 40740,32
Biblioteka Obserwatorium 
Astronomicznego
69836,52 34621,90 6499,68 3500,87
Biblioteka Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej
23077,32 20496,72 11692,20 7990,26
Biblioteka Instytutu Historii 79677,63 75581,15 33216,63 28947,49
Biblioteka Instytutu Historii 
Sztuki
51103,78 41007,69 26524,66 32681,68
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Biblioteka Instytutu Prahistorii 16831.35 15620,30 6559,50 8231,00
Biblioteka Katedry Muzykologii 17360,86 22583,00 12153,00 18123,78
Czytelnia Instytutu Wschodniego 5551,51 6184,95 4867,80 5622,09
Biblioteka Wydziału Matematyki 
i Informatyki
199146,02 230000,00 55968,82 87398,94
Dwuwydziałowa Biblioteka Wy­
działu Nauk Społecznych i Wy­
działu Studiów Edukacyjnych
111259,98 178982,82 74893,33 114919,43
Biblioteka Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych
162807,80 171516,09 40838,88 50650,22
Biblioteka Filologiczna Novum 0 4942,40 0 0
Biblioteka Instytutu 
Językoznawstwa
71572,02 63886,63 37002,77 23977,32
Biblioteka Instytutu Filologii 
Angielskiej
86066,73 58390,59 45230,29 26797,50
Biblioteka Instytutu Filologii 
Germańskiej
41093,50 36240,64 27347,87 20965,15
Biblioteka Instytutu Filologii 
Romańskiej
15000,00 15202,08 2812,32 4805,51
Biblioteka Instytutu Filologii 
Rosyjskiej
34234,17 28856,60 13014,37 11860,45
Biblioteka Instytutu Orientalistyki 4419,69 7430,35 2308,12 3280,39
Biblioteka Instytutu Lingwistyki 
Stosowanej
25000,00 10071 16011,57 5552,15
Biblioteka Katedry 
Skandynawistyki
3098,91 1779,57 2164,41 1495,57
Biblioteka Ekokomunikacji 45565,00 29667,80 45565,00 29667,80
Biblioteka Wydziału Prawa 
i Administracji
287932,61 299483,59 182430,09 158258,16
Biblioteka Wydziału Teologii 0,00 26436,51 0,00 11394,60
Biblioteka Studium Nauczania 
Języków Obcych
8550,41 5942,28 4635,28 4922,95
Biblioteka Ogrodu Botanicznego 2659,87 7007,23 2491,87 4666,45
Biblioteka Collegium Języków 
Obcych
6924,02 9787,72 3230,60 6751,51
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Biblioteka Ośrodka Alliance 
France
0,00 3916,07 2496,09 3747,57
Biblioteka i Czytelnia Brytyjska 5302,67 11541,53 348,08 1502,88
Ośrodek Kultury Austriackiej 6300,00 5072,18 97,62 33,90
Biblioteka Wydziału Pedagogicz­
no -  Artystycznego w Kaliszu
21553,12 24512,56 10616,16 9339,55
OGÓŁEM 2 176 071,21 277 8814,30 802 206.11 885 822,18
Ogółem wydatki bibliotek systemu wynosiły 2.778 814,30 zł/2005 -2 .  176 071,21 
zł/, przy czym do inwentarza wpisano nabytki z różnych źródeł wartości 885 822,18 zł 
/2005 r. -802 206,11 zł/. Wydatkowanie środków finansowych przez biblioteki zostało 
zwiększone o kwotę 602 743,10 zł (w 2005r. zmniejszone o 286 642,10 zł). Natomiast 
wartość nabytków odnotowanych w inwentarzu była również wyższa o 83 626,07 zł (w 
roku ubiegłym niższa o kwotę 129.185, 84 zł).
Należy podkreślić, że część bibliotek systemu miała możliwości uzyskania fundu­
szy ze źródeł inwestycyjnych w ramach uczelni z przeznaczeniem wyłącznie na zakup 
sprzętu komputerowego i mebli na wyposażenie otrzymanych pomieszczeń (Biblioteka 
Wydziału Biologii, Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Bi­
blioteka Filologiczna Novum, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji, Biblioteka 
Ogrodu Botanicznego).
Biblioteki miały również przyznane środki finansowe przez władze dziekańskie i 
z rezerwy Rektora UAM w łącznej kwocie 120 832 zł /2005 r. -  199 432 zł/. Władze 
dziekańskie poszczególnych wydziałów przyznały środki finansowe w kwocie 97 360 
zł /2005 r -  161 860 zł/ na kontynuowanie prac nad retrokonwersją poszczególnych 
księgozbiorów specjalistycznych. W bieżącym roku dofinansowanie ze strony Rektora 
UAM było w wysokości 20% do kwoty przyznanej przez zainteresowane jednostki sys­
temu 21 472 zł. /2005 r. -  37 572 zł/. Dodatkowe środki finansowe otrzymała Bibliote­
ka Instytutu Antropologii Kulturowej. Przyznane kwoty okazały się nadal za niskie w 
stosunku do ilości zbiorów podlegających retokonwersji w bibliotekach i możliwości 
pracowników, którzy zaliczyli szkolenia w tym zakresie.
Brak środków finansowych i wyposażenia w sprzęt komputerowy przyczyniły się 
do tego, że udział niektórych jednostek w pracach nad retroknwersją nie jest ciągły a 
tym samym dostępność do katalogu komputerowego mała.
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Wykaz bibliotek wydziałowych, którym przyznano środki finansowe 
na retrokonwersję w roku 2006.
L.p. Nazwa biblioteki Kierownik
biblioteki
Ilość Kwota zde­
klarowana 
przez Wy­
dział /zł./
Dofinanso­
wanie przez- 
Rektora 
UAM -  20%
Ogółem 
kwota w zł.
1. Bibl.Instytutu
FILOLOGII
KLASYCZNEJ
Mgr Dorota 
Daleszyńska
2 4 000 800 4 800
2. Bibl.Instytutu
FILOLOGII
POLSKIEJ
Mgr Irena 
Horbowy
7 10 000 2 000 12 000
3. Bibl.Instytutu ET­
NOLOGII I AN­
TROPOLOGII 
KULTUROWEJ
Mgr Iwona 
Grzegorczyk
2 5 000 1 000 6 000
4. Bibl.Wydziału 
MATEMATYKI 
I INFORMATYKI
Mgr Teresa 
Nowak
2 6 000 1 200 7 200
5. Bibl.Wydziału Nauk 
GEOGRAFICZNYCH 
i GEOLOGICZNYCH
Mgr Danuta 
Czaja
2 15 000 3 000 18 000
6. Bibl.Instytutu
JĘZYKOZNAW­
STWA
Mgr Karolina 
Pogorzelec
2 5 000 1 000 6 000
7. Bibl.Instytutu
FILOLOGII
ANGIELSKIEJ
Mgr Izabela
Mytko-Schne-
ider
5 5 000 1 000 6 000
8. Bibl.Instytutu
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
Alicja
Łowicka
5 20 000 4 000 24 000
9. Bibl.Instytutu
FILOLOGII
ROMAŃSKIEJ
Mgr Jan 
Jabłoński
4 6 000 1 200 7 200
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10. Bibl.Instytutu
LINGWISTYKI
STOSOWANEJ
Mgr Elżbieta 
Piasecka
1 1 500 300 1 800
11. Bibl.Katedry 
SKAND YNAWI- 
STYKI i BALTO- 
LOGII
Mgr Jerzy 
Łosik
1 2 000 400 2 400
12. Bibl.Wydziału 
PRAWA I AD­
MINISTRACJI
Mgr Beata 
Ciesielska
5 15 000 3000 18000
13. Bibl.Wydziału
TEOLOGICZNE­
GO
Ks. mgr Piotr 
Ratajczak
2 1 860 372 2 232
14. Biblioteka STU­
DIUM NAUCZA­
NIA JĘZYKÓW 
OBCYCH
Mgr Anna 
Prus
1 1 000 200 1 200
RAZEM: 41 97 360 19 472 116 832
15. OŚRODEK
KULTURY
AUSTRIACKIEJ
Mgr
Bernadetta
Sturzbecher
3 2 000 2 000
RAZEM: 44 97 360 21472 118 832
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Zestawienie wydatkowania środków finansowych przekazywanych 
na retrokonwersję w latach 1999 -  2006.
Rok Udział w kwocie Razem
I półrocze 
1999
50% Rektor 
50% Wydziały
58 8000,00 zł 
58 8000,00 zł 117 600,00 zł
2000 50% Rektor 
Wydziały
150 400,00 zł 
150 400,00 zł 300 800,00 zł
2001 50 % Rektor 
50% Wydziały
125 013,00 zł 
125 013,00 zł 250 026,00 zł
2002 Rektor
Razem Wydziały za 2002
100 000,00 zł 
125 045,00 zł 225 045,00 zł
2003 Rektor
Razem Wydziały za 2003
1 00 000,00 zł 
135 000,00 zł 235 000,00 zł
2004 Rektor
Razem Wydziały za 2004
20 927,00 zł 
96 634,00 zł 116 061,00 zł
2005 Rektor
Razem Wydziały za 2005
37 572,00zł 
161 860,00 zl 199 432,00 zł
2006 Rektor
Razem Wydziały za 2006
23 472,00zł 
97 360,00 zł 120 832,00 zł
Ogółem
Razem Rektor za lata 1999-2006 
Razem Wydziały lata 1999-2006
616 184,00 zł 
950 112,00 zł 1 566 296,00 zł
W latach 1999-2006 wydatkowano łącznie kwotę 1 566 296,00 zł, co pozwoliło na 
opracowanie 30% zbiorów wydawnictw zwartych zlokalizowanych w bibliotekach sys­
temu biblioteczno-informacyjnego uczelni. W podsumowaniu należy podkreślić, że bi­
blioteki nie posiadają funduszy własnych, a jeżeli mają to niewielkie kwoty uzyskane z 
tytułu kar za przetrzymywanie książek po wyznaczonym terminie i 7 bibliotek tytułem 
wystawiania kart bibliotecznych i prolongaty. Te środki z reguły przeznaczane są na 
zakup podręczników, skryptów i czasopism do wykorzystania wewnętrznego lub drob­
nego sprzętu technicznego na wyposażenie danej jednostki.
Ogólnie można stwierdzić, że biblioteki muszą dostosować swoje wydatki do wy­
sokości przyznawanych funduszy. W znacznej ilości bibliotek odnotowano brak środ­
ków finansowych na zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzanie remontów, opra­
wę książek i czasopism.
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Głównym zadaniem polityki gromadzenia poszczególnych jednostek jest tworze­
nie zbiorów specjalistycznych. Podstawowymi źródłami bieżących wpływów są kupno, 
wymiana i dary.
Z ogólnego wpływu do zbiorów włączono 42 000 wol. druków zwartych i czaso­
pism polskich oraz zagranicznych /2005 r. -  36 973 wol./, a ubytkowano 21 678 wol. 
(2005 r. - 11 503 egzemplarze). W ramach zbiorów specjalnych selekcji zostały podda­
ne przede wszystkim prace magisterskie. Stan ilościowy zainwentaryzowanych zbiorów 
jest wyższy o 21 462 wol. /2005 r. -2 470 wol./ w porównaniu z rokiem ubiegłym (bez 
uwzględnia zbiorów specjalnych).
III. Gromadzenie
Ogólny stan ilościowy zainwentaryzowanych zbiorów:
Rodzaj zbiorów 2002 2003 2004 2005 2006
Wydawnictwa zwarte 1 482 927 1 521 639 1 555 077 1 549 136 1 565 032
Czasopisma 319 965 326 827 321 137 381 998 399 575
Zbiory specjalne 165 552 175 402 172 273 128 474 128 927
Ogółem 1 968 444 2 023 868 2 048 487 2 059 608 2 093 534
Stan ilościowy zbiorów w poszczególnych bibliotekach wydziałowych 
na dzień 31.12.2005 r. i 31.12.2006 r.
Księgozbiór
Nazwa biblioteki Wydawnictwa
zwarte
Czasopisma Zbiory specjalne
2005 2006 2005 2006 2005 2006
Biblioteka 
Dydaktyczna 
Wydziału Biologii
40 000 40 000 30 000 30 000 0 47
Biblioteka 
Wydziału Chemii
24 508 15 046 23 369 23 649 24 669 20 954
Biblioteka Instytutu 
Filologii Klasycznej
47 762 47 974 1 885 1 935 1 059 1 074
Biblioteka Instytutu 
Filologii Polskiej
141 114 142 668 10 468 19 550 11 361 11 510
Biblioteka Katedry 
Słowiańskiej
12 557 12 970 495 498 605 686
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Biblioteka Wydziału 
Fizyki
38 106 39 389 14 919 14 990 708 861
Biblioteka
Obserwatorium
Astronomicznego
7 904 7 971 5 283 5 328 2 204 2 206
Biblioteka Instytutu 
Etnologii i Antropo­
logii Kulturowej
24 007 23 946 5 500 5 558 1 866 1 917
Biblioteka Instytutu 
Historii
132 017 132 638 30 000 42 054 535 530
Biblioteka Instytutu 
Historii Sztuki
41 268 42 247 1 000 10 18 189 18 285
Biblioteka Instytutu 
Prahistorii
22 825 23 326 15 419 15636 700 747
Biblioteka Katedry 
Muzykologii
17 726 16 909 5 765 5844 4 514 6 317
Czytelnia Instytutu 
Wschodniego
3 017 3 210 185 185 183 211
Biblioteka Wydziału 
Matematyki i 
Informatyki
35 893 36 804 23 606 23 876 967 1 005
Dwuwydziałowa 
Biblioteka Wydziału 
Nauk Społecznych i 
Wydziału Studiów 
Edukacyjnych
161 240 163 640 9 932 11 204 0 60
Biblioteka Wydziału 
Nauk Geograficznych 
i Geologicznych
45 107 55 658 25 246 41 105 449 463
Biblioteka Filolo­
giczna Novum
0 0 0 0 0 0
Biblioteka Instytutu 
Językoznawstwa
44 629 45 878 11 848 11 950 1 779 1 771
Biblioteka Instytutu 
Filologii Angielskiej
69 240 69 851 1 490 1 563 5 821 6 047
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Biblioteka Instytutu
Filologii
Germańskiej
106 082 106 781 6 358 6 524 6 357 6 458
Biblioteka Instytutu 
Filologii Romańskiej
57 839 58 473 13 312 13 440 4 574 4 821
Biblioteka Instytutu 
Filologii Rosyjskiej
88 330 89 212 1 367 1 539 4 058 4 131
Biblioteka Instytutu 
Orientalistyki
6 165 6 502 1 298 1 402 608 734
Biblioteka Instytutu
Lingwistyki
Stosowanej
8 608 8 853 2 762 2 820 1 064 1 074
Biblioteka Katedry 
Skandynawistyki
23 575 23 740 699 699 479 496
Biblioteka Wydziału 
Prawa i Administracji
130 751 134 032 92 535 96 915 1 725 1978
Bilioteka Wydziału 
Teologicznego 123 378 129 721 0 0 25 313 25 579
Biblioteka Wydziału 
Pedagogiczno -  Arty­
stycznego w Kaliszu
16 337 16 795 354 354 4 106 4 157
Biblioteka Studium 
Nauczania 
Języków Obcych
17 705 17 876 18 583 18 639 729 774
Biblioteka i Czytel­
nia Brytyjska
18 034 18 284 0 0 845 932
Ośrodek Kultury 
Austriackiej
7 468 7 677 0 0 762 769
Biblioteka Kolegium 
Języków Obcych
14 444 14 582 0 0 885 896
Biblioteka Ośrodka 
Alliance Française
6 947 7 089 0 0 1 062 1 091
Biblioteka Ogrodu 
Botanicznego
4 210 4 249 1 908 1 952 215 225
OGÓŁEM 1 549 136 1 565 032 381 998 399 575 128 474 128 927
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Stan ilościowy zainwentaryzowanych zbiorów jest wyższy w porównaniu z ro­
kiem ubiegłym, co wynika z prowadzenia bardziej szczegółowej statystyki dotyczącej 
wpływów czasopism i porządkowania zbiorów. Powyższy przyrost ogólny w zakresie 
gromadzenia wydawnictw zwartych i czasopism zamyka się liczbą 33 473 wol. /2005 r.
- 11 121 woluminów i jest wyższy w porównaniu z latami ubiegłymi.
Na dzień 31.12.2006 r. zarejestrowano 1 417 /2005 r. -  1 752) tytułów czasopism 
polskich i zagranicznych otrzymywanych w ramach prenumeraty, w tym 498 (2004 -  
617 tytułów zagranicznych z Biblioteki Uniwersyteckiej otrzymywanych w depo­
zyt. Analizując czasopisma pod względem tytułowym odnotowano na stanie biblio­
tek 11 625 (2005 -  11 367) tytułów ogółem, w tym 6 704 (2005- 6 631) tytułów zagra­
nicznych. Coraz więcej pojawia się tytułów czasopism w wersji elektronicznej.
Zestawienie tytułowe czasopism w bibliotekach wydziałowych w roku 2006
Czasopisma zarejestrowane Ilość tytułów W tym prenumerata
2005 2006 2005 2006
Polskie 4 736 4921 1 011 1 005
Zagraniczne 6 631 6704 527 412
Ogółem 11 367 11625 1 538 1 417
W tym Biblioteka Uniwersytecka - depozyt 498 435
W ramach zbiorów specjalnych zgromadzono 128 927 jednostek /2005 r.-128474/ 
tj. 453 jednostki więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zestawienia ilościowe pozwoliły 
stwierdzić, że dominują wpływy pozyskiwane drogą kupna, co jest korzystne i zgodne z 
polityką gromadzenia. Nadal w zbiorach dominują prace dyplomowe i nadbitki mimo 
przeprowadzonej dużej selekcji oraz w mniejszym stopniu starodruki, mapy i atlasy. 
Pojawiają się nowe rodzaje, jak CD-ROMY i to w większych ilościach (Biblioteka 
Wydziału Fizyki, Biblioteka Wydziału Chemii, Biblioteka Wydziału Matematyki i In­
formatyki) dyskietki, płyty kompaktowe, itp. W bieżącym roku odnotowano znaczny 
wzrost tego typu dokumentów. Cenne zbiory starodruków posiadają trzy biblioteki: Bi­
blioteka Historii Sztuki - 478 /2005 - 473 wol./, Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej -  
287, Biblioteka Wydziału Teologicznego -  23 02 /2005 - 23 429 woU.
Ważnym źródłem pozyskiwania zbiorów jest wymiana. W przypadku kilku biblio­
tek ma długoletnią tradycję i pozwala na zdobycie cennych materiałów konferencyj­
nych, seminaryjnych, regionalnych. Najszerszą wymianę wydawnictw zwartych i cza­
sopism prowadzą: Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej -kontrahentów polskich- 
213 /2005 -  213/, zagranicznych - 1078 /2005 -  980/, Biblioteka Instytutu Prahistorii /kon-
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trahentów polskich -  51 /2005 -  51/, zagranicznych -  222 /2005 -  222/, Biblioteka 
Wydziału Teologicznego - 71 /2005 -  71/, kontrahentów zagranicznych -  172 /2005 - 
175/, Biblioteka Instytutu Historii Sztuki, Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i 
Geologicznych, Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej, Biblioteka Filologii Germań­
skiej. W analizowanym roku odnotowano - 557 /2005 - 556 kontrahentów polskich i 
1955 /2005 -  1991/ kontrahentów zagranicznych. W ramach prowadzonej wymiany 
międzybibliotecznej wysłano -  3 881 /2005 — 3 575/ egzemplarzy wydawnictw wła­
snych i otrzymano 3 015 /2005 -  3 049/ zagranicznych. Ilość źródeł wymiany krajo­
wej została utrzymana na tym samym poziomie, natomiast odnotowano spadek kon­
trahentów zagranicznych. Stwierdzono wzrost co do ilości egzemplarzy wysłanych, a 
spadek ilości egzemplarzy otrzymywanych w ramach przede wszystkim wymiany za­
granicznej.
Wydawnictwa pozyskiwane na zasadzie wymiany międzybibliotecznej stanowią 
ważne źródło dla badań naukowych i dydaktycznych. Corocznie uaktualnia się listę kon­
trahentów w celu ukierunkowania polityki wymiany krajowej i zagranicznej.
Na podstawie zamieszczonych materiałów statystycznych odnotowano w niektó­
rych jednostkach zbiory nie opracowane. Liczba tego typu wydawnictw waha się w 
granicach -  wol. 180 695 /2005 r. -171 488 wol., w tym 148 100 wol. Wydziału Teolo­
gicznego). W ubiegłym roku udało się poprawić statystykę w tym zakresie. W analizo­
wanym roku kolejny wzrost zbiorów nie wprowadzonych do katalogu.
Stan zbiorów nie zinw entaryzow anych przedstawia poniżej zamieszczone
zestawienie:
2000 - 50 538
2001 - 240 765
2002 - 182 731
2003 - 242 299
2004 - 234 266
2005 - 171 488
2006 - 180 695
Podsumowując można stwierdzić, że 50% bibliotek nie posiada zbiorów nie opra­
cowanych. Duży procent zbiorów nie zinwentaryzowanych i jego wzrost wynika z wpły­
wów jednorazowych w dużych ilościach typu dary czy wymiana, łącznych wpływów z 
różnych źródeł, ilości udostępnień i obsady etatowej danej jednostki oraz z prac nad 
retrokonwersją poszczególnych księgozbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego. 
W bieżącym roku zarejestrowana duża liczba zbiorów nie wpisanych do inwentarzy 
wynika z ujawnienia bardziej szczegółowych danych przez Bibliotekę Wydziału Teolo-
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gicznego /80 % ogółu/.
Moduł gromadzenia wprowadziła tylko jedna jednostka systemu biblioteczno -  
informacyjnego: Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.
IV. Opracowanie
Większość jednostek prowadzi aktualnie katalog komputerowy. Nadal są utrzymy­
wane tradycyjne katalogi /kartkowe/: alfabetyczny, rzeczowy, zbiorów specjalnych, 
publikacji pracowników, itp. Do bibliotek, które wprowadziły wyłącznie katalog kom­
puterowy zbiorów należą:
Biblioteka Wydziału Biologii,
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki,
Biblioteka Instytutu Lingwistyki Stosowanej,
Biblioteka Wydziału Fizyki,
Biblioteka Instytutu Orientalistyki,
Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej 
Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej,
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
Biblioteka Instytutu Filologii Rosyjskiej
Biblioteka Katedry Skandynawistyki i Baltologii
Studium Nauczania Języków Obcych
Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Biblioteka Wydziału Chemii 
Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej 
Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej 
Biblioteka Instytutu Prahistorii
Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów 
Edukacyjnych
Biblioteka Wydziału Teologicznego
Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu 
Biblioteka Instytutu Historii 
Biblioteka Instytutu Językoznawstwa 
Ośrodek Kultury Austriackiej 
Biblioteka Katedry Muzykologii 
Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 
Stopniowo opracowanie komputerowe wprowadzało coraz więcej bibliotek w po­
równaniu z rokiem ubiegłym. Do bibliotek, które nie prowadzą katalogu komputerowe­
go w systemie Horizon należą:
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Biblioteka i Czytelnia Brytyjska 
Biblioteka Kolegium Języków Obcych 
Biblioteka Ogrodu Botanicznego 
Biblioteka Ośrodka Alliance Française 
Biblioteka Historii Sztuki (system Sowa)
Wynika to nie tylko z braku podłączenia wymienionych bibliotek do ogólnouczel­
nianej sieci komputerowej, ale również z problemów związanych z konwersją tych zbio­
rów, czy też warunków technicznych i obsady etatowej. Biblioteki posiadają wewnętrz­
ne systemy. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że większość jedno­
stek opracowuje zbiory komputerowo. Natomiast pozostałe jednostki łączą katalog tra­
dycyjny i komputerowy. Bardzo niski procent bazuje wyłącznie na katalogu kartkowym 
i przede wszystkim te jednostki, które nie mają podłączenia do sieci ogólnouczelnianej 
lub pracują w innym systemie (Biblioteka Instytutu Historii Sztuki -  SOWA).
Stan ilościowy opracowanych rekordów w systemie Horizon 
w poszczególnych bibliotekach przedstawia się następująco:
Nazwa
Biblioteki
2004/2005 2005/2006
Liczba egzem­
plarzy książek
Liczba opisów 
bibliograficz­
nych
Liczba egzem­
plarzy książek
Liczba opisów 
bibliograficz­
nych
Biblioteka Wydziału 
Biologii
190/353 53/65 353/1402 65/199
Biblioteka Instytutu 
Etnologii i Antropo­
logii Kulturowej
3431/2428 1994/1513 2428/2197 1513/1667
Biblioteka Instytutu 
Filologii Angielskiej
1945/1533 935/517 1533/1163 517/456
Biblioteka Instytutu 
Filologii Germańskiej
5713/12592 3603/4939 12592/3607 4939/1594
Biblioteka Instytutu 
Filologii Polskiej
4264/1364 1293/1186 1364/4569 1186/1547
Biblioteka Instytutu 
Filologii Romańskiej
6080/4640 4443/3436 4640/2772 3436/1579
Biblioteka Instytutu 
Filologii Klasycznej
970/825 304/405 825/916 405/522
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Biblioteka Instytutu 
Filologii Rosyjskiej
2548/4107 989/1093 4107/3854 1093/924
Biblioteka Wydziału 
Fizyki
1698/949 406/257 949/1809 257/493
Biblioteka Instytutu 
Historii
9209/15402 7054/4447 15402/12966 4447/4087
Biblioteka Instytutu 
Językoznawstwa
873/1769 434/821 1769/1920 821/1063
Biblioteka Instytutu 
Prahistorii
403/246 219/125 246/701 125/302
Biblioteka Instytutu 
Lingwistyki Stosowa­
nej
818/908 196/348 908/819 348/281
Biblioteka Katedry 
Skandynawistyki
423/937 133/567 937/830 567/400
Biblioteka Katedry 
Słowiańskiej
1048/579 175/118 579/919 118/505
Biblioteka Instytutu 
Orientalistyki
67/142 42/81 142/357 81/188
Biblioteka Wydziału 
Chemii
530/852 198/267 852/684 267/237
Biblioteka Wydziału 
Matematyki i Infor­
matyki
4285/6264 1239/1920 6264/3339 1920/1743
Biblioteka Wydziału 
Nauk Geograficznych 
i Geologicznych
3849/5272 958/1482 5272/8109 1482/998
Biblioteka Katedry 
Muzykologii
943/902 643/591 902/485 591/236
Biblioteka Wydziału 
Pedagogiczno -  Arty­
stycznego w Kaliszu
577/275 337/140 275/1336 140/379
Biblioteka Obserwa­
torium Astronomicz­
nego
30/10 1/7 10/34 7/0
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Biblioteka Studium 
Nauczania Języków 
Obcych
307/602 170/0 602/284 0/107
Dwuwydziałowa Bi­
blioteka Wydziału 
Nauk Społecznych i 
W ydziału Studiów 
Edukacyjnych
11918/10139 2072/2396 10139/10842 2396/3857
Biblioteka Wydziału 
Teologii
8590/11098 6869/8909 11098/11625 8909/7766
Ośrodek Austriacki i 
Biblioteka
961/1231 680/872 1231/148 872/91
Biblioteka Katedry 
Ekokomunikacji
283/1111 50/797 1111/1266 797/1016
Biblioteka Filologicz­
na Novum
0 0 0/2072 0/1227
Biblioteka Wydz. 
Prawa i Administracji
0 0 0/5966 0/1397
Biblioteka Ogrodu 
Botanicznego
0 0 0/0 0/48
Bibl. Instytutu Histo­
rii Sztuki
System 
SOWA 2995
System 
SOWA 2909
OGÓŁEM 74 672/97951 37 720/46970 97951/89572 46970/37449
W ramach kontynuacji prac związanych z retrokonwersją i opracowań bieżących 
wpływów wprowadzono do katalogu komputerowego 37 449 rekordów (2005 - 46970) 
i 89 572 pozycji bibliograficznych /2005 -  97 951/. Do roku 2006 opracowano 229 875 
rekordów /2005 -  192 426/ i wprowadzono do katalogu 709 185 pozycji bibliograficz­
nych /2005 -  619 613/ tj. 30% ogólnego zbioru wydawnictw zwartych.
Do funkcjonujących katalogów tradycyjnych włączono 24430 kart katalogowych /
2001 r.- 54 402, 2002 r. -  42 422, 2003 -  32 802, 2004 -  30 315, 2005 -  18 773/. Dane 
te świadczą o wdrażaniu modułu katalogowania w systemie HORIZON, spadek ilości 
kart jest wynikiem odchodzenia od katalogu tradycyjnego i wprowadzania wyłącznie 
katalogu komputerowego przez biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego. Część 
bibliotek gromadzi wydruki opracowanych rekordów bibliograficznych dla większego 
zabezpieczenia danych na życzenie pracowników naukowych poszczególnych jedno­
stek.
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Udostępnianie
W zakresie udostępniania zbiorów do czytelni i poza bibliotekę nie zarejestrowa­
no znacznych zmian, o czym świadczą dane w kolejnych latach przedstawione w tabeli 
poniżej:
Udostępnianie 2002 2003 2004 2005 2006
CZYTELNIA 1 172 362 744 262 744 698 721 241 649 524
WYPOŻYCZALNIA 679 043 556 285 550 079 562 615 712 847
OGÓŁEM 1 851 405 1 300547 1 294777 1 283 856 1 362 371
W zakresie udostępniania pomiędzy rokiem 2003 a 2006 odnotowano utrzymanie 
się wypożyczeń mniej więcej na tym samym poziomie. Dane zarejestrowane dla roku 
2006, mimo odnotowanego wzrostu są zaniżone przede wszystkim ze względu na wolny 
dostęp do pólek stosowany w czytelniach kilku jednostek /Dwuwydziałowa Biblioteka 
Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, Biblioteka i Czytelnia 
Brytyjska, Biblioteka Wydziału Fizyki, Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki, 
Biblioteka Wydziału Biologii i Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicz­
nych/ i brak zasad dotyczących obliczeń w tym zakresie oraz przeprowadzane długoter­
minowe remonty i przygotowania do zmiany lokalizacji zbiorów w bibliotekach: Wy­
działu Neofilologii i Wydziału Historycznego. O powyższej statystce decyduje ilość 
studentów na poszczególnych kierunkach, jak i również ilość i cena podręczników.
Natomiast odnotowano spadek indywidualnych kont czytelniczych -  99 331 /2005
-  120 689, 2004 -  113 410, 2003 -  43 949, 2002 -  147 929 , 2001- 115 775, 2000 -  59 
341/. Liczba ta ogranicza się do grona bardziej stałych kręgów czytelników tj. studen­
tów i pracowników poszczególnych wydziałów uczelni. Nadal są prowadzone prace nad 
uporządkowaniem kont czytelniczych -  elektronicznych i tradycyjnych. Podkreślić na­
leży, że zwiększyła się liczba czytelników wyższych szkól niepaństwowych. W bieżą­
cym roku sprawozdawczym zmniejszyła się ilość miejsc w czytelniach -  1305 / 2005 -  
1427, 2004 -1311, 2003 - 1256, 2002- 1189, 2001 -  1170, 2000 -  1282/.W Bibliotece 
Matematyki i Informatyki przeznaczono 12 boksów wyłącznie do pracy dla doktoran­
tów. Czytelnie Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Romańskiej, 
Katedry Skandynawistyki zostały zlikwidowane i utworzono czytelnię w Bibliotece Fi­
lologicznej Novum. Połączyły się biblioteki na Wydziale Nauk Geograficznych i Geo­
logicznych. Dodatkowo utworzono 74 stanowiska dla użytkowników i pracowników.
Aktualnie największą czytelnię posiada Biblioteka Wydziału Matematyki i Infor­
matyki -121 miejsc/ 2005 -  146 i Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej - 112 miejsc.
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Wykaz bibliotek posiadających czytelnie powyżej 50 miejsc.
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki 121
Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej 112
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 93
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów 
Edukacyjnych
97
Biblioteka Wydziału Chemii 92
Biblioteka Wydziału Teologicznego 72
Biblioteka Instytutu Historii 71
Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych 67
Biblioteka Wydziału Biologii 66
Wskaźnik częstotliwości udostępniania księgozbiorów byłby o wiele wyższy przy 
uwzględnieniu tj. rejestracji odwiedzin wszystkich użytkowników. W niektórych czy­
telniach wprowadzono wolny dostęp do półek /Biblioteka Wydziału Fizyki, Dwuwy- 
działowa Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, 
Biblioteka i Czytelnia Brytyjska/. W tych jednostkach korzystanie ze zbiorów nie jest 
odnotowane. Stan etatowy i prace wdrożeniowe dotyczące systemu Horizon nie pozwa­
lają nadal na prowadzenie szczegółowej statystyki przy tej formie udostępniania.
Udostępnianie księgozbiorów pod względem poszczególnych rodzajów 
zbiorów do czytelń przedstawiało się następująco w poszczególnych latach:
Rodzaj zbiorów 2002 2003 2004 2005 2006
Druki zwarte 786 060 504 165 513 764 503 438 487 202
Czasopisma 300 904 204 348 194 130 186 298 140 590
Zbiory specjalne 85 398 35 749 36 804 31 505 31 736
Ogółem 1 172 362 744 262 744 698 721 241 659 528
Powyższe zestawienie obrazuje, że najwięcej udostępnia się wydawnictw zwar­
tych /podręczniki, skrypty, monografie, wydawnictwa informacyjne itp./. W mniejszym 
stopniu korzystają użytkownicy z czasopism. W analizowanym roku odnotowano ilość 
udostępnionych zbiorów do czytelni na niższym poziomie - 659 528 wol./ 2005 r. -  721
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241/. Zbiory specjalne wykorzystywane są zależnie od specyfiki kierunku studiów 
/mapy, atlasy/.
Należy zaznaczyć, że stopniowo jest wprowadzany moduł udostępniania- aktual­
nie w tym module pracuje 15 bibliotek. Uzależniony jest w dużym stopniu od wyposaże­
nia danej jednostki w sprzęt komputerowy. W roku 2006 moduł udostępniania wprowa­
dziła Biblioteka Filologiczna Novum i Biblioteka Instytutu Filologii Rosyjskiej. Prace 
związane z wdrożeniem tego modułu prowadzi Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej. 
Opóźnienia są spowodowane oczekiwaniami na nowy budynek dla wszystkich bibliotek 
Wydziału.
VI. Przechowywanie i konserwacja
Głównym zadaniem w tym zakresie jest porządkowanie i zabezpieczanie zbiorów 
i to przede wszystkim w okresie wakacyjnym /lipiec, sierpień, wrzesień/. W analizowa­
nym roku wdrożono w życie Zarządzenie Rektora UAM Nr 16a z dnia 14 marca 2006 r. 
dotyczące przeprowadzania skontrum księgozbiorów w bibliotekach systemu na pod­
stawie przygotowanych planów na rok 2006« i lata kolejne 2007 - 2009. W 2006 r. 
zaplanowano inwentaryzację zbiorów w 19 jednostkach. Nie wykonano w 4 jednost­
kach ze względu na etap scalania lub remonty. Dodatkowo przeprowadzono skontrum w 
Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych ze względu na połączenie 
bibliotek wydziału. Wykazano ubytki względne i bezwzględne. Poza tym w ramach 
selekcji wykreślono ze zbiorów 8 317 wol./2005 -  4 399 wol./ wydawnictw zwartych i 
czasopism. Największą selekcję przeprowadziła Biblioteka Wydziału Chemii. Również 
w Bibliotece Wydziału Teologicznego kontynuowano prace porządkowe na szerszą skalę 
związane przede wszystkim z założeniem inwentarzy, ustaleniem stanu majątkowego, 
czyli wartości posiadanego księgozbioru. W wyniku tych prac ustalono stan zbiorów nie 
opracowanych na 148 100 wol. /2005 -  151 200 wol./.
Przede wszystkim w okresie letnim przeprowadzano porządkowanie zbiorów, w 
związku z zaplanowanym przeniesieniem do nowego budynku w bibliotekach: Instytutu 
Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Romańskiej, 
Instytutu Filologii Rosyjskiej. W Bibliotece Katedry Skandynawistyki opracowano zbiory 
łotewskie i przekazano Bibliotece Instytutu Językoznawstwa.
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INWENTARYZACJA ZBIORÓW BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH 
SYSTEMU BIBLIOTECZNO INFORMACYJNEGO U AM 2006
L.p. Kierownik jednostki organizacyjnej/ 
nazwa biblioteki
Inwentaryzacja /termin/
Ostatni Termin
planowany
1 . Mgr Violetta Morasz 
Bibl.Dydaktyczna Wydziału BIOLOGII
2003 2005/2006
2. Mgr Teresa Dachtera 
Bibl.Wydziału CHEMII
1979 2005/VIII-IX/część 
2006/IX/-ciąg dalszy
3. Mgr Dorota Daleszyńska 
Bibl.Instytutu FILOLOGII KLASYCZNEJ
1986 2006/2007
4. MgrVioletta Popiel-Machnicka 
Bibl.Katedry FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
nie znany 2006/2007
5. Mgr Iwona Grzegorczyk 
Bibl.Instytutu ETNOLOGII I ANTROPO­
LOGII KULTUROWEJ
1985 2006 /VIII i IX/-ciąg 
dalszy
6. Mgr Bogusława Szylin 
Bibl.Instytutu HISTORII
1980 2006 /częściowe/ -
2007
7. Dr Jerzy Domasłowski 
Bibl.Instytutu HISTORII SZTUKI
1982 2006 / okres letni/
8. Mgr Hanna Nizińska 
Bibl.Zakładu MUZYKOLOGII
nie znany 2006 IX
9. Mgr Izabela Mytko
Bibl.Instytutu FILOLOGII ANGIELSKIEJ
2003 2003 -  letap 
2006 -  2etap
10. Alicja Łowicka
Bibl.Instytutu FILOLOGII GERMAŃSKIEJ
nie znany bezpośrednio przed 
scalaniem bibl. w Bibl. 
Filolog. Novum 2006
11. Mgr Jan Jabłoński
Bibl.Instytutu FILOLOGII ROMAŃSKIEJ
1988 bezpośrednio przed 
scalaniem bibl. w Bibl. 
Filolog. Novum 2006
12. Mgr Janina Mickiewicz-Turska 
Bibl.Instytutu FILOLOGII ROSYJSKIEJ
1982/83 
2001 czę­
ściowe
2006 -  2 etap
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13. Mgr Jerzy Łosik
Bibl.Katedry SKANDYNAWISTYKI i 
BALTOLOGII
przed 1989 2006/okres letni/ czę­
ściowe
14. Mgr Joanna Kopel
Bibl. i CZYTELNIA BRYTYJSKA
nie znany 2006 / okres letni/
15. Mgr Małgorzata Zielińska 
Bibl.OGRODU BOTANICZNEGO
2000/2001 2006
Dodatkowa lista bibliotek, które nie wykonały inwentaryzacji zbiorów w 2005 r.
1. Bibl.OBSERWATORIUM 
ASTRONOMICZNEGO 
Mgr Justyna Gołębiewska
2000 2006
2. Bibl.INSTYTUTU PRAHISTORII 
Dr Barbara Stolpiak
1979/80 2006
3 Bibl. KATEDRY ORIENTALISTYKI 
Mgr Maria Weber
nie znany 2006
4. Bibl.Wydziału PEDAGOGICZNO-ARTY­
STYCZNEGO w Kaliszu 
Mgr Katarzyna Krzemińska
nie odbyło 
się
2006
Odnotowano w kilku jednostkach cząstkowe selekcje wydzielonych zbiorów w 
obrębie księgozbioru danej jednostki. W skali całego roku na bieżąco były wykonywane 
prace w bibliotekach: Wydziału Neofilołogii, Wydziału Prawa i Administracji, Wydzia­
łu Teologicznego, Wydziału Biologii, Dwuwydziałowej Bibliotece Wydziału Nauk Spo­
łecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej.
W okresie letnim przeprowadzono po raz pierwszy przetarg nieograniczony na 
oprawę książek i czasopism oraz inne usługi introligatorskie. Zapotrzebowanie zgłosiło 
19 jednostek systemu i oprawiono -  3 382 wol. /2005 -  2 859,2004 - 2 286 2003 -  534,
2002 -  3 324, 2001 -  3 592 wol.,2000 r. - 5 254 wol./ Zarejestrowana ilość jest wyższa 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Poziom pod względem statystycznym na jakim kształ­
tuje się oprawa jest wynikiem braku środków finansowych na ten cel, przy wzrastają­
cych kosztach usług introligatorskich. Porównując okres pięcioletni można stwierdzić 
spadek oprawianych egzemplarzy. Zaistniała sytuacja przy braku środków finansowych, 
wzroście liczby studentów utrudnia w pewnym stopniu rozwój procesu dydaktycznego. 
Znaczna część podręczników i skryptów udostępniana jest w bardzo złym stanie.
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Tradycyjnie przeprowadzano selekcję zbiorów w tych jednostkach mając na uwa­
dze dezaktualizację i stopień wykorzystania księgozbiorów.
W podsumowaniu należy podkreślić, że w ramach selekcji dotyczącej zbiorów spe­
cjalnych przygotowywano do ubytkowania przede wszystkim prace magisterskie i tytu­
ły wydawnictw nieaktualnych z problematyką badań i programem studiów -  8 317 wol. 
/2005 -  43 779, 2004 -  47 000,2003 -  45 000, 2002 r. -  65000, 2001 -82 603 wol.,2000
- 54 682. Największą selekcję przeprowadziła Biblioteka Wydziału Chemii.
VII. Komputeryzacja
Mając na uwadze prawidłowe wdrażanie systemu Horizon w dalszym ciągu biblio­
teki koncentrowały się przede wszystkim na działaniach w zakresie:
1. uzupełnienia, wymiany i modernizacji posiadanego sprzętu komputerowego,
2. uzyskania środków finansowych na retrokonwersję,
3. utworzeniu stanowisk komputerowych dla czytelników.
Realizując powyższe zadania przy nawiązaniu współpracy z władzami dziekański­
mi, kilka bibliotek uzyskało fundusze ze środków inwestycyjnych uczelni na zakup no­
wych komputerów i sprzętu uzupełniającego (Biblioteka Wydziału Prawa i Administra­
cji, Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych).
Przeprowadzając rozeznanie co do bazy sprzętu komputerowego w sieci stwier­
dzono, że funkcjonuje -  312 /2001 -  152, 2002 r. -  205, 2003 -  217, 2004 -  236, 2005 - 
223 / zestawów komputerowych, 45 drukarek i 10 skanerów. Najlepiej wyposażone w 
sprzęt komputerowy są takie jednostki, jak: Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych 
i Geologicznych -  39, Biblioteka Filologiczna Novum -  34, Biblioteka Wydziału Prawa 
i Administracji -  41, Dwuwydziałowa Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i Wy­
działu Studiów Edukacyjnych -  24, Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki /18/ 
, Biblioteka Wydziału Teologicznego - 18, Biblioteka Instytutu Historii l \ l l ,  Biblioteka 
Wydziału Fizyki /12/, Biblioteka Wydziału Chemii /15/, Biblioteka Instytutu Filologii 
Germańskiej /10/.
Zakup nowego sprzętu komputerowego jest realizowany z dużym opóźnieniem / 
przetargi/, a jego instalacja wymaga przeprowadzenia modernizacji sieci teleinforma­
tycznej w kilku jednostkach systemu biblioteczno-informacyjnego.
Zapewnienie dobrego sprzętu komputerowego pod względem technicznym jest 
ważne dla wdrażania kolejnych modułów. Udostępnianie zbiorów komputerowe pro­
wadzą w skali sieci biblioteki: Wydziału Matematyki i Informatyki, Biblioteka Wydzia­
łu Biologii, Biblioteka Instytutu Prahistorii, Biblioteka Instytutu Historii, Biblioteka 
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Biblioteka Instytutu Etnologii i An-
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tropologii Kulturowej, Biblioteka Wydziału Chemii, Dwuwydziałowa Biblioteka Wy­
działu Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, Biblioteka Wydziału Fi­
zyki, Biblioteka Filologiczna Novum. Do wprowadzenia modułu udostępniania przygo­
towuje się Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej. Opóźnienia są spowodowane brakiem 
komputerów i zmianą co do innej lokalizacji wszystkich jednostek wydziału.
W dalszym ciągu w 15 bibliotekach były kontynuowane prace nad retrokonwersją 
księgozbiorów. Udział poszczególnych jednostek był uzależniony od przyznanych środ­
ków finansowych na wydziałach.
W roku 2005 została przeprowadzona w Bibliotece Instytutu Historii dalsza kon­
wersja kont czytelniczych z systemu SOWA na HORIZONA. Nadal w bibliotece do 
bazy HORIZONA są wprowadzane czasopisma oraz poprawiane opisy wydawnictw 
zwartych po konwersji z SOWY. Najwięcej problemów z prawidłowym wdrażaniem 
systemu HORIZON sprawia moduł udostępniania. Brak możliwości zamawiania 
czasopism. W przypadku modułu katalogowania nie porządkują się egzemplarze 
dla zasobów czasopism.
W ciągu roku zostały przeprowadzone uzupełniające szkolenia dla pracowników 
zainteresowanych jednostek systemu biblioteczno-informacyjnego.
W bieżącym roku serwis nad sprzętem komputerowym nadal powierzono Oddzia­
łowi ds. Komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w zakresie Horizona.
Najważniejszymi problemami, jakie pozostały nadal do rozwiązania są przy wdra­
żaniu komputeryzacji są:
1. brak nowych zestawów komputerowych,
2. brak podłączenia do sieci ogólnouczelnianej n/w bibliotek:
- Biblioteki Kolegium Języków Obcych,
- Biblioteki i Czytelni Brytyjskiej,
Należy podkreślić, że w analizowanym roku udało się zainstalować komputery w 
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji pełniącej ważną funkcję w systemie biblio- 
teczno-informacyjnym, a tym samym do wdrożenia modułu katalogowania.
Głównym celem było tworzenie jak najwięcej stanowisk komputerowych dla czy­
telników w celu umożliwienia przeglądania katalogu komputerowego zbiorów, jak rów­
nież ułatwienie dostępu do Internetu i to przede wszystkim w jednostkach, gdzie na 
wydziałach nie funkcjonują pracownie komputerowe. Najwięcej stanowisk dla czytelni­
ków posiada Biblioteka Wydziału Prawa i Administracj, Biblioteka Wydziału Nauk 
Geograficznych i Geologicznych, w której wydzielono stanowiska do korzystania z baz 
danych. Ogółem odnotowano 135 przeglądarek dla użytkowników /2005 r. -  115/. W 
związku z wprowadzaniem katalogu komputerowego w systemie muszą być tworzone 
we wszystkich jednostkach stanowiska komputerowe dla użytkowników.
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Biblioteka i Czytelnia Brytyjska prowadziła udostępnianie w systemie Alice for 
Windows. System został zakupiony przez British Council dla sieci Bibliotek Bry­
tyjskich w Polsce. Dzięki wdrożonemu systemowi wzrosła możliwość pobierania kar 
i kontroli nad całym księgozbiorem. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem katalogu 
centralnego, który będzie dostępny na stronie www British Council.
W dalszym ciągu - po wstępnych ustaleniach i przekazaniu bazy danych - Bibliote­
ka Historii Sztuki oczekuje na konwersję programu SOWA.
Nadal istnieje zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, zarówno w nowo powsta­
łych bibliotekach na Morasku, jak również w jednostkach zlokalizowanych w starych 
budynkach. Konieczna jest pełna lub częściowa wymiana sprzętu zarejestrowanego na 
stanie poszczególnych jednostek. Sprzęt komputerowy musi być dostosowany pod wzglę­
dem technicznym do aktualnej wersji Horizona.
VIII. Działalność informacyjna
We wszystkich jednostkach organizowane są wystawy nowości. Częstotliwość ich 
jest uzależniona od ilości wpływów z różnych rodzajów źródeł, jak również od zaintere­
sowania użytkowników. Najczęściej aktualne wpływy prezentowane są 2 do 3 razy w 
miesiącu w ramach tzw. wystaw nowości. Coraz więcej bibliotek organizuje wystawy 
publikacji pracowników, mające na celu prezentacje dorobku naukowego danej jednost­
ki (Biblioteka Instytutu Historii, Biblioteka Katedry Muzykologii, Biblioteka Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kulturowej, Biblioteka Instytutu Prahistorii, Dwuwydziałowa 
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych, Biblioteka 
Instytutu Filologii Angielskiej). Poza tym na większą skalę organizowane są wystawy 
nowości z zakresu literatury światowej w zakresie poszczególnych dziedzin wiedzy (Bi­
blioteka Wydziału Fizyki, Biblioteka Wydziału Chemii, Biblioteka Wydziału Matema­
tyki i Informatyki, Biblioteka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wy­
działu Biologii, Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Językoznawstwa 
przy współpracy z IPS).
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Ważniejsze wystawy tematyczne zostały przygotowane 
przez poniżej zamieszczone biblioteki:
Nazwa biblioteki Wystawy tematyczne
Biblioteka Wydziału Biologii Wystawa książek zagranicznych z dziedziny 
biologii przy współpracy z IPS
Biblioteka Wydziału Chemii Dwie wystawy poświęcone zagranicznym no­
wościom wydawniczym z dziedziny chemii przy 
współpracy z IPS oraz trzecia wystawa tema­
tyczna zorganizowana przez Bibliotekę Wydzia­
łu i POLBOOKS
Biblioteka Instytutu Językoznawstwa Wystawa książek zagranicznych przy współpra­
cy z IPS
Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej Jan Twardowski 1915 -  2006,
Zycie i twórczość Stanisława Lema,
Książki o książkach, bibliotekach i bibliomanii 
/Tydzień Bibliotek/
Biblioteka Katedry Filologii Słowiań­
skiej
Współczesna literatura bułgarska, 
Nowe publikacje pracowników KFS
Biblioteka Wydziału Fizyki Dwie wystawy zagranicznej książki naukowej 
-10- 12.05. 2006 i 22-24.11.2006
Biblioteka Instytutu Etnologii i Antro­
pologii Kulturowej
Wystawa publikacji pracowników
Dwuwydziałowa Biblioteka Wydzia­
łu Nauk Społecznych i Wydziału Stu­
diów Edukacyjnych
Wystawa publikacji pracowników
Biblioteka Instytutu Lingwistyki Sto­
sowanej
Wystawa publikacji pracowników
Biblioteka Instytutu Filologii Rosyj­
skiej
Driwnierusskoje zodczestwo -  najsłynniejsze- 
zabytki architektury staroruskiej 
(6.01.-30.01.2006 r.)
Prof.dr hab. Leszek Ossowski (1905-1996- 10 
rocznicę śmierci wybitnego slawisty (27.01.- 
20.02.2006 r.
Wieczór literacko-muzyczny: Wyjęte z szufla­
dy (21.02-03.03.2006
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Ukraińska knigozbimja. Ukraiński kompakdi- 
ski. 06.03.-31.03.2006 r.)
Malarstwo rosyjskie w ramach Dekady Kultury 
Rosyjskiej(15.05-21.05.2006 r.)
Wystawa fotograficzna: Laureaci finału Insty­
tutowego VIII ogólnopolskiego Konkursu Re­
cytacji Poezji Rosyjskiej (17.05.2006 r.)
Z archiwum płytoteki studia nagrań Miełodija 
w ramach Dekady Kultury Rosyjskiej (22.05- 
25.05.2006 r.)
Russkij Siewier -  realia etniczno-kulturowe 
Północy Rosji (27.05-27.09.2006 r.)
Publikacje książkowe pracowników Instytutu Fi­
lologii Rosyjskiej UAM (28.09.-30.09.2006 r.) 
Moskwa złatogławaja w starych grawiurach i sow- 
riemiennych fotografijach (2.09.-30.09.2006 r.) 
Rożdiestwo Christowo w russkoj prazdniczoj 
otkrytkie (11.122006-14.01.2007 r.)
Nowyj god w russkoj prazdniczoj otkritke 
(11.12.2006-14.01.2007 r.)
Biblioteka Wydziału Nauk Geogra­
ficznych i Geologicznych
Wystawa zagranicznej książki naukowej z dzie­
dziny nauk o Ziemi -  maj - 2006 r. oraz wysta­
wa poświęcona prof. dr hab. B. Krygowskiemu 
z okazji otwarcia Auli dla Wydziału.
Biblioteka i Czytelnia Brytyjska Wystawa i warsztaty Climatee Change dla 
uczniów szkół podstawowych średnich w ra­
mach projektu British Council Zero City poświę­
conego zagrożeniom wynikającym z ocieplenia 
klimatu- styczeń 2006 r.
Wystawa publikacji wydawnictwa Pearson Lon- 
gan (II i IV.2006 r.)
Wystawa Celebrity Talk połączona z konkur­
sem dla użytkowników „Your Favourite English 
Word’-III.2006 r.
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Wystawa podręczników wydawnictwa Macmil- 
lian -  V, X.2006 r.
Wystawa publikacji wydawnictwa Cambridge 
Universit Press -  IX.2006 r.
Wystawa z okazji magazynu Anglorama NT. 
rewitalizacji starej architektury w Wielkiej Bry­
tanii -  XII.2006 r.
Ośrodek Kultury Austriackiej i Biblio­
teka
Wystawa fotograficzna „Kawiarnie wiedeńskie” 
autorstwa Bernadety Abramowicz 
(3-30.04.2006 r)
Biblioteka Instytutu Filologii Angiel­
skiej
Kultura i literatura celtycka (X.2006 r.) 
Językoznawstwo historyczne (X1.2006 r.) 
Literatura niderlandzka (XII.2006 r.)
Największe osiągnięcia w dziedzinie wystawienniczej ma Biblioteka Instytutu Fi­
lologii Rosyjskiej, Biblioteka i Czytelnia Brytyjska, Biblioteka Instytutu Filologii An­
gielskiej oraz Ośrodek Kultury Austriackiej. W związku z profilem swej działalności 
statutowej Austriacki Ośrodek Kultury. Centrum Egzaminacyjne OSD propaguje kultu­
rę austriacką poprzez organizowane egzaminy i kursy języka niemieckiego, wykłady i 
wieczory autorskie. Organizuje kursy języka niemieckiego na wszystkich poziomach 
zaawansowania, konwersacje z lektorem z Austrii oraz kursy przygotowawcze do egza­
minów z języka niemieckiego. Współpracuje z wieloma partnerami polskimi i zagra­
nicznymi oraz instytucjami kulturalnymi miasta Poznania, z prasą, telewizją i radiem.
W roku sprawozdawczym Biblioteka Wydziału Chemii prowadziła nadal współ­
pracę z Akademią Medyczną, zapoczątkowaną w roku 2004 w zakresie zapisów do bazy 
„docmed” wprowadzając wszystkie tytuły i roczniki posiadanych czasopism i rozpoczę­
ła skanowanie zamawianych artykułów oraz wysyłanie pocztą elektroniczną.
IX. Dydaktyka
Pracownicy bibliotek zakładowych uczestniczą w procesie dydaktycznym poprzez 
prowadzenie zajęć w ramach swoich dyscyplin naukowych /Instytut Prahistorii, Obser­
watorium Astronomiczne/. Pod kierunkiem pracowników bibliotek odbywają się ćwi­
czenia i praktyki terenowe. Biblioteki wydziałowe i instytutowe organizują zajęcia dla 
studentów I roku. Ważne jest zapoznanie słuchaczy pierwszych lat studiów z regulami­
nem udostępniania zbiorów w danej bibliotece, schematem katalogu, jak również z za-
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sadami korzystania z katalogu komputerowego oraz wykazem podręczników obowiązu­
jących w toku studiów.
Bibliotekarze biorą udział w pracach naukowo-badawczych poszczególnych wy­
działów, instytutów czy zakładów. Do tej grupy należą pracownicy Biblioteki Instytutu 
Prahistorii, Biblioteki Instytutu Historii Sztuki, Biblioteki Instytutu Filologii Rosyjskiej. 
Ogółem opublikowano - 19 artykułów i notatek /Biblioteka Instytutu Historii Sztuki, 
Biblioteka Instytutu Prahistorii, Biblioteka Instytutu Filologii Rosyjskiej, Ośrodek Kul­
tury Austriackiej/1999 -  41, 2000 -  36, 2001 -  45, 2002 -  55, 2003 -  18, 2004 -  1, 2005 
-20/.
Pracownicy Instytutu Filologii Rosyjskiej uczestniczą w pracach dotyczących opra­
cowania i składu komputerowego materiałów wydawanych przez Instytut.
Mgr J. Mickiewicz-Turska -  kierownik Biblioteki Instytutu Filologii Rosyjskiej 
przygotowała skład komputerowy czterech wydawnictw instytutowych wraz z łama­
niem i wydrukiem postscriptowym na kalkach technicznych.
Należy zaznaczyć, że pracownicy systemu biblioteczno-informacyjnego w coraz 
większym stopniu uczestniczą w opracowywaniu informatorów na rekrutację w danym 
roku akademickim, jak również w przygotowywaniu wykazów publikacji naukowych 
instytutów czy wydziałów.
Poza tym duża grupa osób była włączona w organizowanie konferencji naukowych 
lub osobiście uczestniczyła wygłaszając referaty. Kierownik Biblioteki Instytutu Prahi­
storii -  dr B. Stolpiak uczestniczyła w konferencjach archeologicznych w Henrykowie 
oraz w Herkenrode (Belgia) i Helmsted (Niemcy). Mgr Hanna Nizińska z Biblioteki 
Katedry Muzykologii brała udział w Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycz­
nych z referatem nt. Kolekcje etnomuzykologicznych nagrań dźwiękowych w Bibliote­
ce Katedry Muzykologii. Mgr Teresa Nowak -  kierownik Biblioteki Wydziału Matema­
tyki i Informatyki uczestniczyła w spotkaniu zespołu ds. koordynacji prac bibliotek ma­
tematycznych. Mgr Maria Marciniak -  kierownik Biblioteki Wydziału Fizyki brała udział 
w dwóch konferencjach nt.: E -  włączanie czy e -  wyobcowanie. E -  inicjatywy biblio­
tek, archiwów, muzeów i uniwersytetów w walce z alienacją społeczną w Polsce i na 
świecie (Kraków 5-6.VI.200 r.) i Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? (Łódź 19- 
21.VI.2006 r.). Na zorganizowanej IV Konferencji Kierowników Prawniczych Biblio­
tek Naukowych reprezentowały Bibliotekę Wydziału kierownik -  mgr Beata Ciesielska 
i mgr Małgorzata Kuzera. Mgr Justyna Gołębiewska jako współautor zaprezentowała 
referat na Ogólnopolskim Seminarium Mechaniki Nieba (Ciążeń, 17-18 maja 2006 r.).
Pracownicy bibliotek systemu uczestniczyli w szkoleniach krajowych i zagranicz­
nych (Biblioteka i Czytelnia Brytyjska -  Wielka Brytania).
Ośrodek Kultury Austriackiej prowadził w dalszym ciągu kursy z języka niemiec­
kiego, mając status licencjonowanego centrum egzaminacyjnego, co daje możliwość
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studentom UAM i innych uczelni uzyskanie dyplomu potwierdzającego znajomość ję­
zyka niemieckiego. Przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne /luty, czerwiec/ 2006 
roku. W kursach z języka niemieckiego uczestniczyło ogółem -  osób 132 /2005 -  152/ 
, przy czym certyfikaty z języka niemieckiego uzyskało -  45 osób /2005- 77 osób/. 
Również przez pracowników Ośrodka Kultury Austriackiej były prowadzone prezenta­
cje dla szkół Poznania i okolic, w których uczestniczyło - 116 /2005 -  168/ osób. Rów­
nież zorganizowano Dni Austrii w Wielkopolsce pod patronatem Marszalka Wojewódz­
twa Wielkopolskiego i Ambasadora Austrii.
Biblioteki wydziałowe przyjmowały na staże biblioteczne z innych ośrodków na­
ukowych w kraju.
W skali sieci bibliotek zakładowych 3 /2005 r. -  1 / osoby zaliczyły miesięczny 
staż w związku z awansowaniem na stanowisko kustosza i 10 osób staże dwutygodnio­
we niezbędne do awansu na stanowisko starszego bibliotekarza.
Na bieżąco uczestniczyli w szkoleniach uzupełniających organizowanych przez 
Bibliotekę Uniwersytecką. Dodatkowo pracownicy brali udział w warsztatach szkole­
niowych organizowanych zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W systematycznie organizowanych szkoleniach dla osób nowoprzyjętych brało 
udział 6 osób. Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem zaliczali część teoretyczną i 
praktyczną.
X. Remonty i modyfikacje
W analizowanym roku sprawozdawczym prace, remontowe były prowadzone w 
mniejszym zakresie ze względu na brak środków finansowych i etap tworzenia bibliotek 
wydziałowych.
W wypożyczalni Dwuwydziałowej Biblioteki Nauk Społecznych i Wydziału Studiów 
Edukacyjnych wymieniono okna łącznie z zabezpieczeniem w rolety antywłamaniowe.
W Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej utworzono przejście do Biblioteki Filolo­
gicznej Novum, zamurowano okna w czytelni i magazynie Biblioteki.
W Bibliotece Instytutu Prahistorii zaadaptowano pomieszczenie (gabinet pracow­
ników) na katalog, który wyprowadzono z czytelni i tym samym uzyskano dodatkowo 
powierzchnię na utworzenie 8 miejsc.
W Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki zainstalowano nawiew w wypo­
życzalni. Przeprowadzono również malowanie po zalaniu deszczem.
W ramach prac remontowych prowadzonych na Wydziale Prawa i administracji 
pomalowano okna w czytelniach i pracowniach Biblioteki Wydziału.
W Bibliotece Wydziału Fizyki i Bibliotece Wydziału Nauk Geograficznych i Geo­
logicznych przeprowadzono prace związane z osuszaniem magazynów po ich zalaniu w 
okresie wakacyjnym.
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Należy podkreślić, że kolejne biblioteki oczekują na środki finansowe z przezna­
czeniem na prace remontowe. W bardzo trudnych warunkach nadal pracują Biblio­
teka Instytutu Orientalistyki i Biblioteka Instytutu Językoznawstwa. Znaczna ilość 
zbiorów jest nie opracowana i przechowywana w kartonach. Sytuację może zmie­
nić jedynie oddanie do użytku II poziomu w gmachu Biblioteki Filologicznej Novum.
XI. Podsumowanie
Rok 2006 okazał się wyjątkowy pod względem prac prowadzonych pod kątem 
nowego Prawa o Szkolnictwie Wyższym obowiązującego od 1 września 2006 r. Nowy 
dokument wymagał nowelizacji Statutu UAM, z którego wynika, że aktualnie system 
biblioteczno-informacyjny tworzą: BU i biblioteki wydziałowe. Ze Statutu UAM znika 
zapis biblioteki zakładowe. Kolejny etap to aktualizacja regulaminu systemu bibliotecz- 
no-informacyjnego i regulaminu udostępniania BU oraz regulaminów bibliotek wydzia­
łowych.
Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z Prawem o Szkolnictwie Wyższym grupa 
pracowników określana jako bibliotekarze (kustosze i starsi bibliotekarz) tracą część 
uprawnień tj. wymiar urlopu wypoczynkowego zostaje zmniejszony z 36 do 26 dni i 
urlop zdrowotny z dniem 01.01.2007r.
Należy podkreślić, że wobec tej grupy zawodowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pra­
cowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz.U. Nr 251, poz.1852, stawiane są 
coraz wyższe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do awansu na wyższe stanowiska 
przy zachowaniu dotychczasowego poziomu płac.
Podsumowując problemy w bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego, to:
- podłączenie do sieci ogólnouczelnianej 3 bibliotek:
- Biblioteki i Czytelni Brytyjskiej,
- Biblioteki Kolegium Języków Obcych,
- Biblioteki Ogrodu Botanicznego.
-uzyskanie środków finansowych na kontynuowanie prac związanych z retro- 
konwersją zbiorów,
-wymiana, modernizacja i uzupełnienie sprzętu komputerowego w poszczegól­
nych jednostkach -  sprzęt na stanie kilkunastu jednostek jest bardzo zły pod 
względem technicznym,
-kontynuowanie szkoleń uzupełniających w zakresie poszczególnych modułów 
związanych z wdrażaniem systemu HORIZON i warsztatów szkoleniowych,
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-dbałość o właściwą politykę gromadzenia przy zachowaniu właściwego po­
ziomu selekcji bieżącej i retrospektywnej,
-zintensyfikowanie prac nad wdrożeniem modułów udostępniania i gromadze­
nia.
-nawiązanie lepszej współpracy między bibliotekami zakładowymi a Biblio­
teką Uniwersytecką w zakresie wymiany dubletów i druków zbędnych -  pro­
pozycja listy elektronicznej,
-usprawnienie zarządzania centralnym serwisem komputerowym /ustalenia przy­
jęte na spotkania w dniu 17.06.2005 r. nie rozwiązują problemów do końca/, 
-brak ustalonego budżetu dla kilkunastu jednostek systemu biblioteczno-infor- 
macyjnego na dany rok kalendarzowy,
-dokonanie konwersji zbiorów w programie SOWA w pozostałych jednostkach 
/Biblioteka Instytutu Historii Sztuki/,
-dopracowanie systemu Horizon pod względem zapisu niektórych pism i alfa­
betów, a przede wszystkim możliwości odczytywania (problem z katalogowa­
niem książek w języku wietnamskim- nie są odczytywane znaki diakrytycz­
ne). Bardzo dużo książek w językach orientalnych czeka na zinwentary­
zowanie i opracowanie. Studenci nie mogą korzystać z tych książek, a z 
pewnością byłyby im przydatne w toku studiów.
Opracowała 
Mgr Danuta Czaja
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